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　Various kinds of upholstered chairs are used appropriately for the purposes and the scenes in the 
daily life.　The seating comfort of the chair is the most important matter.　Many factors, such as the 
texture of seat surface, the width and the height of the chair, the cushioning of the seat surface and 
the back support, are related to the seating comfort.　The upholstering fabric is considered to be an 
important factor among them.　The purpose of this research is to clarify the factors which decide 
seating comfort by reviewing the mutual relations among seating comfort, the sensory tests and the 
physical properties of the upholstering materials.　The following results were obtained.
(1) The warm-cold sense, the softness sense and the sweat sense of handling feel were correlated 
strongly to the seating comfort.
(2) The sweat sense of the seating and handling feel and the moisture regain of the upholstering 
material were not correlated to the seating comfort.
(3) The seating comfort can be 90 % evaluated in the warm-cold sense and the softness sense of the 
handling feel by the multi-regression analysis.










































UP6598 ポリエステル59％　綿41％ 不織布　表面PU加工　吸放湿性 0.95 0.052
UP6185 アクリル100％ 織物　表面起毛　バックコーティング 2.33 * 0.055
630.027.0スクッテコエ　物織％34綿　％75ルテスエリポ2346PU
UP6279 ポリエステル100％ 織物　裏面防水フィルムラミネート　撥水性 0.79 0.034
UP6240 アクリル100％ 織物　エコテックス　バックコーティング 0.92 0.035































　10 種類の張り材から特徴的な張り材料 6 種類選択
し、座り心地と触り心地の官能試験を行った。期間は
2008 年 12 月～ 2009 年１月にかけて 20℃ 65%RH の
恒温恒湿室において実践女子大学学生 35 名を被験者
とした。
（1）　座り心地の評価：使用した椅子は座面 40 ㎝× 45
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の平均値である。Q ○ - ０は座った直後０分の評価で















































り材は UP6093 で平均順位は 1.3 であった。SD プロ
ファイルでは軟らかい、温かい、湿っている、フィッ
ト感があると感じられている試料である。座り心地の





















































付記 : 本研究の一部は第 61 回日本家政学会大会
（2009.8.31　武庫川女子大学）で発表した［5］。
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